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RESUMO
(VWHDUWLJRWHPSRUREMHWLYRDQDOLVDUDVYRJDLVPpGLDVHPFRQWH[WRSRVW{QLFRQmRÀQDOQDIDOD
das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de Lisboa, para retratar, respectivamente, os 
processos de alteamento e cancelamento e esboçar uma interpretação teórica sobre o quadro 
YRFiOLFRSRVW{QLFRQmRÀQDOHPSRUWXJXrV
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Introdução 
O sistema vocálico do Português é constituído por sete vogais – /L H 
( D o R X/– que só ocorrem plenamente em contexto tônico. Nas demais 
SDXWDV DFHQWXDLV YHULÀFDVH XPD JUDGDWLYD UHGXomR GH VHJPHQWRV D
depender do maior ou menor grau de atonicidade da sílaba. Um dos 
SULQFLSDLV SURFHVVRV GH PXGDQoD TXH DWLQJHP R VLVWHPD IRQROyJLFR
GR3RUWXJXrVGL]UHVSHLWRjUHGXomRGDVYRJDLVQRVFRQWH[WRViWRQRV
IHQ{PHQR TXH FRP R SDVVDU GR WHPSR SURYRFD D SHUGD JUDGXDO GH
RSRVLomRIRQROyJLFDHQWUHDVYRJDLVL H (/ e /o R X/– a depender da 
SRVLomRHPUHODomRjVtODEDW{QLFD
7UDEDOKRV TXH IRFDOL]DP R 3RUWXJXrV QD SHUVSHFWLYD GLDFU{QLFD
GHPRQVWUDPTXHGHVGHRSHUtRGRPHGLHYDODVYRJDLVPpGLDVVRIUHUDP
DOWHDPHQWR QD VtODED SRVW{QLFD ÀQDO R TXH DFDUUHWRX D UHGXomR GR
sistema para três vogais /L D XQHVVDSRVLomR$SyVVXD LPSODQWDomR
QR %UDVLO R 3RUWXJXrV VHJXLX GLIHUHQWHV FDPLQKRV 1D YDULHGDGH
europeia, ao longo dos séculos, o alteamento se implementou em todo 
R YRFDOLVPR iWRQR TXH IRL UHFHSWLYR DLQGD D XPQRYR VHJPHQWR >ܺ], 
UHVXOWDQWHGHSRVWHULRUL]DomRHQTXDQWRRSRUWXJXrVEUDVLOHLURVHJXHDWp
RVGLDVGHKRMHDSUHVHQWDQGRYDULDomRHQWUHPpGLDVHDOWDVQDVSRVLo}HV
SUHW{QLFDHSRVW{QLFDPHGLDO'HVVDIRUPDFRPSDUDUDVGXDVYDULHGDGHV
QD VLQFURQLD DWXDO SRGH FRQWULEXLU SDUD FRPSUHHQGHU RV IHQ{PHQRV
variáveis ainda atestados nas vogais do Português do Brasil (doravante 
3%TXHMiIRUDPHVWDELOL]DGRVQR3RUWXJXrV(XURSHXGRUDYDQWH3(
Neste artigo, tem-se dois objetivos principais: (i) analisar, com base 
nos princípios teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, 
DV YRJDLV PpGLDV HP FRQWH[WR SRVW{QLFR PHGLDO QDV IDODV FXOWD H
SRSXODU GDV UHJL}HV PHWURSROLWDQDV GR 5LR GH -DQHLUR H GH /LVERD
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GHPRGR D UHWUDWDU HP HVSHFLDO RV GLIHUHQWHVSURFHVVRV GHPXGDQoD
– respectivamente o alteamento e o cancelamento – que se observam 
KRMHHPFDGDYDULHGDGHH LLHVERoDUXPD LQWHUSUHWDomR WHyULFDVREUH
o vocalismo postônico medial em português, tomando como base os 
UHVXOWDGRV HQFRQWUDGRV QD PHQFLRQDGD DQiOLVH H DLQGD LQIRUPDo}HV
DGYLQGDVGHLQYHVWLJDomRELEOLRJUiÀFDGHFXQKRVLQFU{QLFRHGLDFU{QLFR
sobre o vocalismo do PB e do PE.
Para tanto, no item 1, apresenta-se uma síntese de estudos sobre o 
vocalismo nas duas variedades, e, em particular, no âmbito das vogais 
médias no contexto em pauta. No item 2, indicam-se os procedimentos 
metodológicos que nortearam as análises (2.1) para, nos itens 2.2 e 2.3, 
H[SRUVHXVSULQFLSDLVUHVXOWDGRV1RLWHPSURFHGHVHjGLVFXVVmRGR
TXHVHSURS{VHPLLHDVHJXLUWHFHPVHDVFRQVLGHUDo}HVÀQDLV
1. O vocalismo postônico medial em Português
$GLVWLQomRHQWUHRYRFDOLVPRiWRQREUDVLOHLURHRSRUWXJXrV WHP
VLGR DOYR GH GLVFXVVmR WHyULFD SRLV LQWHUHVVD FRPSUHHQGHU HP TXH
DVSHFWRV FRQYHUJHP H GLYHUJHP DV UHJUDV IRQROyJLFDV TXH DWXDPQDV
duas variedades.
(PYLVWDGDPHQRUHQHUJLDDUWLFXODWyULDDSURGXomRGDVYRJDLViWRQDV
pHQIUDTXHFLGDHIDYRUHFHRSURFHVVRGHDOWHDPHQWR²HVSHFLDOPHQWHGDV
YRJDLVPpGLDV²HDJUDGXDOSHUGDGHRSRVLomRGRVWUDoRVGHDEHUWXUD
No PE, simultaneamente ao alteamento, atua também um processo de 
FHQWUDOL]DomRGDVYRJDLV DQWHULRUHV1R3%RSURFHVVRGHDOWHDPHQWR
DWLQJHDVVtODEDVSRVW{QLFDVQmRÀQDLVGHIRUPDGLYHUVDGDTXHVHYHULÀFD
QDV GHPDLV VtODEDV iWRQDV1HVWDV SRVLo}HV RV WUDoRV GH DEHUWXUD VmR
QHXWUDOL]DGRVGHIRUPDVHPHOKDQWHHPYRJDLVDQWHULRUHVHSRVWHULRUHV
HQTXDQWRQDViWRQDVQmRÀQDLVH[LVWHDVVLPHWULDQDLPSOHPHQWDomRGR
DOWHDPHQWRQRkPELWRGRVIRQHPDVG/ e /Q/.
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1.1 A assimetria no Português do Brasil
Antes de recentes estudos sociolinguísticos sobre o vocalismo 
SRVW{QLFRQmRÀQDOQR3%SRXTXtVVLPRVDXWRUHVKDYLDPVHGHGLFDGRD
LQWHUSUHWDUIRQRORJLFDPHQWHHVVHFRQWH[WR
1R FRQWH[WR SRVW{QLFR QmR ÀQDO DWXDULDP VHJXQGR &kPDUD -U
UDWLÀFDGRSRU:HW]HOVTXDWURVHJPHQWRV²L(D8R
TXHLPSOLFDGL]HUTXHQHVVHFRQWH[WRDVpULHDQWHULRUQmRWHULDVRIULGRD
UHGXomRPi[LPDYHULÀFDGDQDVpULHSRVWHULRU$LQWHUSUHWDomRGRDXWRU
QmRIRLGHVFRQVLGHUDGDDWpKRMHPDVPXLWRVH WHPGLVFXWLGRVREUHDV
RSRVLo}HVYHUGDGHLUDPHQWHHPDWXDomRSDUDRVIDODQWHVEUDVLOHLURVQHVVD
SRVLomR'HYHVHDWHQWDUSDUDRIDWRGHTXHSDUDFKHJDUDHVVHTXDGUR
Câmara Jr. (1970) tomou por base a variedade culta carioca da década 
GHFRPRLQIRUPDRDXWRUFRQFOXLQGRTXDQWRDRFRQWH[WRSRVW{QLFR
QmRÀQDOTXHRSURFHVVRGHDOWHDPHQWRQmRDWLQJHDYRJDOH0DV
em corpora GD GpFDGD GH  XPD JHUDomR DSyV Mi VH YHULÀFDPYiULDV
UHDOL]Do}HVFRPRcér>L@bro, indíg>L@na e vésp>L@ra'H3DXODTXHHVWmR
SUHVHQWHVWDQWRQDIDODFXOWDTXDQWRQDSRSXODUHQmRSDUHFHPFDXVDU
estranhamento ou ser estigmatizadas.
Bisol (2003) discute o caráter assimétrico do quadro mattosiano, 
GHVWDFDQGR TXH D OtQJXD HYLWD DVVLPHWULDV H EXVFD D UHJXODUL]DomR R
TXHVLJQLÀFDTXHRSURFHVVRGHDOWHDPHQWRWHQGHULDDHVWHQGHUVHSDUD
D YRJDO H$ÀUPD DLQGD TXH D FRQVWLWXLomRÀVLROyJLFDGD FDYLGDGH
EXFDOSRGHVHUDH[SOLFDomRGHVWHGHVHTXLOtEULRSHORIDWRGHDGLVWkQFLD
HQWUHRVSRQWRVGHDUWLFXODomRGH>R@H>X@VHUPHQRUGRTXHDGLVWkQFLD
HQWUHDDUWLFXODomRGH>H@H>L@²RTXHpUDWLÀFDGRSRU1DUR3DUD
%LVRO D LQVWDELOLGDGH YHULÀFDGD QDV VtODEDV SRVW{QLFDV QmR ÀQDLV Vy p
SRVVtYHOSRUTXHUHSUHVHQWDXPDÁXWXDomRHQWUHRTXDGURGHWUrVYRJDLV
SRVW{QLFDVÀQDLVHRGHFLQFRYRJDLVSUHW{QLFDVGHVFULWRVSRU&OHPHQWV
1991). 
$DVVLPHWULDGRFRQWH[WRSRVW{QLFRQmRÀQDO FRQVLGHUDGDDTXLR
UHÁH[R GH XPD LQVWDELOLGDGH IRQROyJLFD GH DFRUGR FRP %LVRO SRGH
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VHUREVHUYDGDHPRXWURVHVWiJLRVGR3RUWXJXrVFI'H3DXOD%UDQGmR
EHDLQGDYLJRUDQDIDODFXOWDFDULRFDHHPRXWURVIDODUHVEUDVLOHLURV
1R HQWDQWR FRPR VmR SRXFR QXPHURVRV RV WUDEDOKRV VREUH R WHPD
DLQGDQmRpSRVVtYHODSUHFLDUSOHQDPHQWHDDVVLPHWULDGHVVHFRQWH[WRQR
PB. 
Conta-se apenas com estudos que tratam das vogais postônicas no 
âmbito dos dialetos dos estados do Sul (Vieira, 1994, 2002, 2009), de 
%HOR+RUL]RQWH5LEHLURGH6mR-RVpGR5LR3UHWR5DPRV
GD3DUDtED0DJDOKmHV6LOYDHVWH~OWLPRUHJLVWUDQGRDRFRUUrQFLD
DSDUGRDOWHDPHQWRQmRDSHQDVGDPDQXWHQomRGDVPpGLDVPDVWDPEpP
GHXPH[SUHVVLYRSURFHVVRGHDEDL[DPHQWRGH>G@!>'@H>Q@!>ܧ] na 
FLGDGHGH6DSp2VDXWRUHVFRQFOXHPVHUHVVH IDWRGHFRUUHQWHGHXP
SURFHVVRGHDVVLPLODomRSURJUHVVLYDc>ܧ]l>']ra, ab>ܧ@E>ܧ]ra), que embora 
pouco comum em português, estaria relacionado à excepcionalidade das 
proparoxítonas. 
No Estado do Rio de Janeiro, conta-se com os estudos de De Paula 
'H3DXOD%UDQGmRDEH%UDQGmR
6DQWRVTXHDYHULJXDUDPDYDULDomRQHVVHFRQWH[WRQDVIDODVFXOWDH
SRSXODUHFXMRVSULQFLSDLVUHVXOWDGRVVHUmRDTXLFRPHQWDGRV2REMHWLYR
SULQFLSDOGHVHXVWUDEDOKRVHUDYHULÀFDUVHDYRJDOHTXHWHPUHWLGR
R SURFHVVR GH QHXWUDOL]DomR QHVWH TXDGUR VXVWHQWDQGR D DVVLPHWULD
DSRQWDGDSRU&kPDUD-UVHPDQWpPQDIDODFXOWDHRXQDIDODSRSXODU
ÁXPLQHQVHRXVHRVGDGRVMiLQGLFDPQHVVDiUHDJHRJUiÀFDDPXGDQoD
sugerida por Bisol para o quadro de três elementos /i a u/.
Os resultados encontrados demonstram divergência no 
FRPSRUWDPHQWRGDVGXDVYRJDLVFRQÀUPDQGRVHDVSHFWRVDVVLPpWULFRV
QRGLDOHWRÁXPLQHQVH$GLIHUHQoDQRFRPSRUWDPHQWRGHHHRp
motivada, em especial, por um aspecto social, o nível de escolaridade.
5HIRUoD WDO GLYHUJrQFLD D FRPSDUDomR HQWUH R corpus APERJ 
(Atlas Etnolinguístico dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, 
UHSUHVHQWDWLYRGDIDODGHLQGLYtGXRVFRPDWpTXDWURDQRVGHHVFRODULGDGH
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e o corpus185&5-1RUPD8UEDQD&XOWD5-UHSUHVHQWDWLYRGHIDODQWHV
FDULRFDV FXOWRV ² ~QLFRV TXH DSUHVHQWDUDP YDULDomR QD UHDOL]DomR GH
/e/ – e o que se observou no corpus PEUL (Programa de Estudos 
da Linguagem, representativo de cariocas com cinco a nove anos de 
HVFRODULGDGH HP TXH IRL FDWHJyULFR R DOWHDPHQWR GD YRJDO 6HQGR R
SULPHLURUHSUHVHQWDWLYRGD IDODSRSXODUHRVHJXQGRGD IDODFXOWD IRL
IXQGDPHQWDOFRQWUDVWDUDIRUPDFRPRRDOWHDPHQWRpLPSOHPHQWDGRQR
FRQWH[WRGDYRJDODQWHULRUHPFDGDYDULHGDGHHREVHUYDURVIDWRUHVTXH
RPRWLYDPRXQmR MXVWLÀFDQGR D DVVLPHWULD HQFRQWUDGD QD IDOD FXOWD
0DV IRL D HVFRODULGDGH HQWUH WRGDV DV YDULiYHLV FRQWURODGDV D ~QLFD
HIHWLYDPHQWH VHOHFLRQDGDQD URGDGD$3(5- [185&$ DSOLFDomRGD
UHJUDWHYHSHVRUHODWLYRGHHQWUHRVIDODQWHVFRPEDL[DHVFRODULGDGH
$3(5-HGHDSHQDVHQWUHRVGHQtYHOVXSHULRU185&FRQIRUPH
exposto na tabela a seguir. 
TABELA 1: Fator condicionador do alteamento da vogal média 
anterior postônica medial em corporaGHIDODFXOWDHSRSXODU
(NURC e APERJ).
Variável escolaridade – Corpora NURC e APERJ
Fator Oco % P. R.
Ensino Superior 19/87 21,8% 0.052
Até o Primário 229/245 93,5% 0.737
6LJQLI Input: 0.836
Fonte: DE PAULA (2010:102).
(QWUHRV IDODQWHVQmRFXOWRV UHSUHVHQWDQWHVGHXPDYDULHGDGHHP
TXHSUHVV}HVQRUPDWLYDVWrPPHQRVIRUoDDPXGDQoDGHHSDUDL
SDUHFH HVWDU HP HVWiJLRPDLV DYDQoDGR LPSOHPHQWDQGR R DOWHDPHQWR
simetricamente em ambas as vogais médias, o que comprova tendência 
jUHJXODUL]DomRGRTXDGURHPWUrVVHJPHQWRVIRQROyJLFRVLDXHj
HOLPLQDomRGDDVVLPHWULDQDIDODÁXPLQHQVH
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Concluiu-se que o sistema vocálico átono mais simples, /i a u/, é o 
SUHIHUHQFLDOHQWUHRVIDODQWHVSRXFRHVFRODUL]DGRVGR5LRGH-DQHLURMi
QHVVDpSRFDHPFRQWUDSRVLomRjSURSRVWDPDWWRVLDQDSDUDRYRFDOLVPR
SRVW{QLFRQmRÀQDOGR3%TXHpDVVLPpWULFD1RWUDEDOKRÀFDFODURTXH
DVLPSOLÀFDomRHPWUrVYRJDLVWHQGHDHVWHQGHUVHDWRGRVRVIDODQWHVGR
(VWDGRPDVDLQGDQmRHUDXPDUHDOLGDGHHQWUHRVIDODQWHVFXOWRVDQWHV
GD GpFDGD GH  DTXHOHV TXH IRUDP DOYR GD GHVFULomR GH&kPDUD -U
(QWHQGHVHHQWmRTXHDDVVLPHWULDYHULÀFDGDHQWUHRVIDODQWHVGR185&
UHSUHVHQWD XPD LQVWDELOLGDGH WUDQVLWyULD H QmR QDWXUDO QRV WHUPRV GH
%LVROPRWLYDGDSRUXPIDWRUVRFLDODHVFRODULGDGH
2VGDGRVLQYHVWLJDGRVUHIHUHPVHjVGpFDGDVGHHpSRFD
da recolha dos corpora 185& $3(5- H 3(8/  3RU LVVR IH]VH
QHFHVViULDDFRQWLQXDomRGDSHVTXLVDHPGDGRVGHIDODGDGpFDGDDWXDO
LQtFLR GR VpFXOR;;, SDUD TXH VH SXGHVVH YHULÀFDU D SHUVLVWrQFLD GD
DVVLPHWULDRXDWHQGrQFLDjUHJXODUL]DomRHPWUrVIRQHPDVDIDYRUGDV
vogais altas. Assim, os resultados encontrados para os corpora GH IDOD
ÁXPLQHQVH QD SHVTXLVD UHDOL]DGD HP  IRUDP UHGLVFXWLGRV FRP D
DPSOLDomRGRV corpora FRQVLGHUDGRV1D VHomR VHUmR FRPHQWDGDV DV
análises com base em dados eliciados do Projeto Concordância RJ e 
PEUL 2000, recolhidos no início dos anos 2000.
1.2 A aparente regularidade no Português Europeu
$LQYHVWLJDomRGRYRFDOLVPRiWRQRGR3(GHPRQVWUDTXHDVYRJDLV
SRVW{QLFDVQmRÀQDLVQmRSRGHPVHU WUDWDGDV LVRODGDPHQWHGDVRXWUDV
SRVLo}HV iWRQDV Mi TXH QHVVD YDULHGDGH DWXDOPHQWH HODV DSUHVHQWDP
FDUDFWHUtVWLFDV VLPLODUHV 6HP ID]HU DÀUPDo}HV FDWHJyULFDV H VLPSOLVWDV
sobre o vocalismo do PE contemporâneo – principalmente porque 
VmR UDURV RV WUDEDOKRV TXH VH SURSXVHUDP D LQYHVWLJDU D YDULDomR QDV
GLIHUHQWHV SRVLo}HV iWRQDV ² p SRVVtYHO DWHVWDU FRP D REVHUYDomR
de trabalhos descritivos sobre o tema, uma grande similaridade no 
WUDWDPHQWR GDGR jV YRJDLV iWRQDV SULQFLSDOPHQWH QDV GXDV SRVLo}HV
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SRVW{QLFDV$VtODEDSRVW{QLFDQmRÀQDOUDUDPHQWHUHFHEHGRVDXWRUHV
FRPHQWiULRV GLIHUHQFLDGRV GRV GD SRVW{QLFD ÀQDO 0HVPR TXDQGR
FLWDGDVQmRVmRDSRQWDGDVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVGHVVDSRVLomR(P
DOJXQV WUDEDOKRV R TXDGUR YRFiOLFR QmR ÀQDO p DWHVWDGR DSHQDV FRP
exemplos que congregam, no mesmo rol, proparoxítonas e paroxítonas. 
No atual estágio do PE está estabilizado o alteamento dessas vogais 
HP>ܺ@H>X@FRPUDUtVVLPRVFDVRVGHPDQXWHQomRGDVPpGLDVRTXHVHVH
concentra principalmente no contexto pretônico), ao lado de produtivo 
processo de apagamento. 
e FRQVHQVXDO QDV GHVFULo}HV GR VLVWHPD IRQROyJLFR GR 3(
contemporâneo, que o vocalismo átono dessa variedade apresenta grande 
UHJXODULGDGH IRQpWLFD QDV SRVLo}HV QmR DFHQWXDGDV FRP UHDOL]DomR
JHUDOGHTXDWURVHJPHQWRViWRQRV²>ܺ, i, ܣX@²HPTXDOTXHUSRVLomR
GLIHUHQWHPHQWH GR TXH RFRUUH QR 3% 7DO GHVFULomR HVWi FODUDPHQWH
H[SRVWDHP0DWHXV$QGUDGHPDVWDPEpPSRGHVHUHQFRQWUDGD
HPRXWURVWUDEDOKRVTXHHYHQWXDOPHQWHHVSHFLÀFDPDVtODEDSRVW{QLFD
QmRÀQDOIRFDOL]DGDQHVWDSHVTXLVD
2 WUDEDOKRGH0DWHXV$QGUDGH LQGLFD D UHGXomR WRWDOGHHQR
SRUWXJXrVHXURSHXFRQWHPSRUkQHR2VDXWRUHVSUHYHHPGLIHUHQoDVQD
FRQFUHWL]DomRGHHQRVGRLVFRQWLQHQWHV DRPHVPRWHPSRHPTXH
DVVLQDODPFRQYHUJrQFLDQDFRQFUHWL]DomRGHR
Português Europeu      Português Brasileiro
>X@SpUROD >S("4WOܣ@  >X@SpUROD>S("4WOܣ]
>ö@FpUHEUR>V("4ܺD47@  >H@FpUHEUR>V("4GD47]
$OpP GH 0DWHXV $QGUDGH  RXWURV WUDEDOKRV DSUHVHQWDP
GHVFULo}HV IRQpWLFDV GDV YRJDLV SRUWXJXHVDV (0,/,$12 
DSUHVHQWD XPD SURSRVWD GH WUDQVFULomR IRQpWLFD SDUD R SRUWXJXrV
europeu standardFRPEDVHQDSURQ~QFLDFXOWDGH/LVERDDSUHVHQWDQGR
TXDWURVHJPHQWRVSDUDRVFRQWH[WRViWRQRV>Lܺ, ܣX@VHPGLIHUHQFLi
ORV(QWUHWDQWRRVH[HPSORVTXHHOHRIHUHFHSDUDDVYRJDLVQDSRVLomR
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SRVW{QLFDQmRÀQDO²L!WUiÀFR>§W5DILNX@SH!cárcere>§ND5VÕ5Õ], 
célere >§V(¨Õ5Õ], WUiIHJR >§W5DIÕJX@ S  D! iEDFR >§DEnNX], álamo 
>§D¨nPX@SR!PRQyWRQR>PX§QoWXQX@SX!O~JXEUH
>§OXJXE5Õ] (p. 202) – demonstram que sua proposta também se estende 
a cRQWH[WRHVSHFtÀFR
3ORDH+DQJDQX   GHEUXoDVH EUHYHPHQWH VREUH D VtODED
SRVW{QLFDQmRÀQDOHSUHYrTXDWURYRJDLVSDUDHVVDSRVLomR WDQWRQR
3(TXDQWRQR3%´(PSRVLomRiWRQDQmRÀQDOPDVGHSRLVGHDFHQWR
R Q~PHUR GDV YRJDLV WRUQDVH PDLV SHTXHQR WDQWR QR %UDVLO FRPR
QRSRUWXJXrVHXURSHX(ODVVmRTXDWUR >L, H ( - para o português de 
3RUWXJDOơX@µHVVHVVtPERORVHTXLYDOHPD>L, H (Õ), n , X@$GLIHUHQoD
LQGLFDGDHQWUHDVGXDVYDULHGDGHVPDLVXPDYH]pDUHDOL]DomRGH>H@QR
%UDVLOHGH>Õ] em Portugal.
%DUERVDSURS{VVHDFRPSDUDUDVGHVFULo}HVSDUDDSURQ~QFLD
GRSRUWXJXrVGRÀQDOGRVpFXOR;,;UHDOL]DGDVSRU9LDQD
FRP D SURQ~QFLD FRQWHPSRUkQHD ÀQDO GR VpFXOR ;; (OH H[SORUD
amplamente as vogais pré-acentuadas e menos as pós-acentuadas. Para 
HVWDV YRJDLV ID] FRPHQWiULRV VREUH FRQWH[WRV DGMDFHQWHV HVSHFtÀFRV
especialmente diante de determinadas consoantes, e nenhum comentário 
JHUDO2DXWRUHOHQFDQRYDVYDULDQWHVIRQpWLFDVVHPDFXVDUPXGDQoDVQR
sistema. Ele assinala, para o século XX, variantes com graus de abertura 
PDLVIHFKDGRVSDUDD postônico diante de l e r (Aníbal, açúcar), além do 
C TXHpDEHUWRGHVFULWRSRU9LDQDQRVpFXOR;,;DSRQWDWDPEpPXPD
YDULDQWHPDLVIHFKDGDTXHSDVVRXDFRQFRUUHUFRPDDEHUWDQRVSOXUDLV
GDVIRUPDVHP-r (açúcares). Já as vogais médias abertas, indicadas por Viana 
QDVVtODEDVÀQDLVWUDYDGDVSRUr (éter, júnior), no século XIX permanecem 
QHVVH FRQWH[WR PDV VH HVWHQGHP j VtODED SRVW{QLFD QmR ÀQDO D SDU
GDVYDULDQWHV >, u] (éteres, júniores). Nas palavras do autor: ´>H, o], que 
VHPDQWpPQDPHVPDSRVLomRHPVtODEDÀQDO éter, júnior), concorrem 
FRP > X@ HP VtODED QmR ÀQDO éteres, júniores), onde, generalizando-se 
rapidamente, tendem a suplantá-los” (Barbosa, 1988: 361). Assim, 
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%DUERVDUHJLVWUDDVYDULDQWHVDOWDVUHFRQKHFLGDVQDOLWHUDWXUDDWXDO>, X] 
HTXLYDOHQWHVD>Õ, X@TXHQmRVmRDWHVWDGDVSRU9LDQDQRÀQDOGRVpFXOR
XIX, como se comenta a seguir.
9LDQD  DR H[HPSOLÀFDU XP FRQWH[WR W{QLFR FLWD DV
proparoxítonas célere, cérebro, &pUEHUR DV GXDV ~OWLPDV WUDQVFULWDV
IRQHWLFDPHQWH ´sérЧbro, sérbЧro S 1D GHVFULomR GH 9LDQD >ዂ, ዌ] 
UHSUHVHQWDP DV YRJDLV PpGLDV IHFKDGDV H R GLDFUtWLFR HP >R] indica 
HQIUDTXHFLPHQWR ou redução(OHWDPEpPFRPHQWDDÁH[mRsingular 
> plural em cЛdávèr > cadávЧres (p. 72) e abdómЧn > abdómЧnes (p. 73). Para 
a vogal posterior, há apenas um exemplo eventual como os anteriores, 
cómmodoHQHQKXPFRPHQWiULRHVSHFtÀFRS
$VVLPDOpPGRTXH%DUERVDUHJLVWURXDVtODEDSRVW{QLFDQmRÀQDO
QmRPHUHFHXFRPHQWiULRVHVSHFtÀFRVGH9LDQDPDVRVHXWHVWHPXQKR
DWUDYpV GHVVDV WUDQVFULo}HV FRQWULEXL SDUD R UHJLVWUR GH YDULDQWHV QmR
DOWDVQHVVDSRVLomR>ዂ, ዌ, o@(PRXWURVFRQWH[WRViWRQRV9LDQDGHIHQGH
UHDOL]Do}HVFRPR>L@H>X@SDUDDVYRJDLVe e o, o que demonstra que o autor 
DWHQWRX SDUD XP WLPEUH SHUFHSWLYHOPHQWHPDLV DEHUWR QHVVD SRVLomR
(PERUDDOJXQVGRVH[HPSORVVHMDPGHVtODEDVSRVW{QLFDVQmRÀQDLVTXH
derivaram de sílabas travadas por /R/ ou /N/ (cadáver, abdómen), outros 
VXJHUHPTXHDVPpGLDVPHVPRVHQmRIRVVHPDUHDOL]DomRFRPXPGH
HHRSRVW{QLFRQmRÀQDO HPÀQVGR VpFXOR;9,,,SHORPHQRV
ainda variavam com as vogais altas a ponto de serem escolhidas para a 
GHVFULomRGRDXWRU
$VGHVFULo}HVGH9LDQDH%DUERVDVREUHRVpFXOR;,;GHPRQVWUDP
TXHRYRFDOLVPRiWRQRGR3(LQFOXVLYHQRFRQWH[WRSRVW{QLFRQmRÀQDO
VHUHJXODUL]RXQDVYRJDLV>Õ, D, X] muito recentemente.
7DPEpP p LQWHUHVVDQWH TXH 9LDQD  GHVFUHYD R JUDIHPD e 
como “a mais variável das vogaes” (p. 70) e lhe atribua treze valores 
GLIHUHQWHVFRPJUDXVGHDEHUWXUDGHVGHDEHUWRVé, até altos, i) enquanto 
oIRLGLIHUHQFLDGRHPDSHQDVVHLVYDORUHVS,VWRSRGHFRQVWLWXLUXP
LQGtFLRHPERUDYDJRGHTXHDVYRJDLVSRVWHULRUHVVmRPDLVVXVFHWtYHLVD
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UHGXo}HVHQHXWUDOL]Do}HVGRTXHDVDQWHULRUHV
Descrever e compreender o vocalismo átono do Português Europeu 
HQYROYHQHFHVVDULDPHQWHGLVFXWLURVSURFHVVRVGHDSDJDPHQWRVRIULGRV
SHODV YRJDLV UHGX]LGDV SUySULDV GDV SRVLo}HV QmR DFHQWXDGDV $ HVVH
UHVSHLWR0DWHXV'HOJDGR0DUWLQV  LQLFLDPDGLVFXVVmRVREUHR
WHPDGHVWDFDQGRTXHWDOSURFHVVRQmRpUHJXODUHTXHVXDGHVFULomRDWp
DTXHOHPRPHQWRQmRKDYLDVLGRVDWLVIDWRULDPHQWHUHDOL]DGDQDOLWHUDWXUD
VREUHR3((ODVGHVHQYROYHPHQWmRXPWHVWHGHSHUFHSomRDÀPGH
LQYHVWLJDUDGHELOLGDGHGDVYRJDLViWRQDV>@H>X] na cidade de Lisboa.
A metodologia de estudo aplicada pelas autoras demonstra 
TXH D SHUFHSomR GDV YRJDLV SRU IDODQWHV SRUWXJXHVHV SRGH VHU XP
IDWRU IXQGDPHQWDO SDUD R HQWHQGLPHQWR GR DSDJDPHQWR GDV iWRQDV
FRPSOHPHQWDUPHQWH j REVHUYDomR GH HVSHFWURJUDPDV H UHJLVWURV
JUiÀFRV TXH IUHTXHQWHPHQWH GHPRQVWUDP XPD YDULDomR GH GLItFLO
GHVFULomR(ODVDÀUPDPTXH WUDEDOKRVDQWHULRUHV MiKDYLDPDWHVWDGRD
WHQGrQFLDDRDSDJDPHQWRGDViWRQDVSULQFLSDOPHQWHQDVVtODEDVÀQDLV
(PFRQIRUPLGDGHFRPLVVRDVDXWRUDVDWHVWDUDPHPVHXWUDEDOKRTXH
11% das vogais do corpusHPVXDPDLRULD>@H>X@QmRIRUDPGHWHFWiYHLV
QDDQiOLVHDF~VWLFDDRPHVPRWHPSRHPTXHHVVHVGRLV VHJPHQWRVVH
mostram os menos intensos e menos longos entre as vogais orais.
As autoras acreditam ter levantado, com esses resultados, um indício 
HPSUROGDKLSyWHVHGHTXHDVYRJDLV>@H>X@VmRSUy[LPDVIRQpWLFDH
IRQRORJLFDPHQWH5HIRUoDHVVDLGHLDRIDWRGH>@H>X@FRQIXQGLUHPVH
HQWUHVLPDVPDQWHUHPFODUDRSRVLomRGLVWLQWLYDFRPDYRJDO>n].
(PERUD VHMD FRQVHQVXDO HQWUH RV DXWRUHV D UHJXODULGDGH IRQpWLFD
GR YRFDOLVPR iWRQR GR 3( FRP TXDWUR VHJPHQWRV IRQpWLFRV D SDU
GH DOJXPDV H[FHo}HV HP GHWHUPLQDGRV FRQWH[WRV IRQpWLFRV QmR
H[LVWH XPD DPRVWUD FRQWURODGD HVSHFtÀFD TXH HYLGHQFLH D UHDOL]DomR
GDV YRJDLV PpGLDV SRVW{QLFDV QmR ÀQDLV QHVVD YDULHGDGH SDUD TXH VH
SRVVDPFRQVWDWDUDVGHVFULo}HVIRQpWLFDVHQFRQWUDGDVQDOLWHUDWXUD1mR
Ki XQDQLPLGDGH TXDQWR j HVWUXWXUD VXEMDFHQWH D DWXDO FRQÀJXUDomR
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GDVRSRVLo}HVIRQROyJLFDVGR3(WHPVLGRDOYRGHGLYHUVDVGLVFXVV}HV
WHyULFDVSRLVRYDORUIRQROyJLFRGH>ܺ@pGHGLItFLOREVHUYDomRHGHÀQLomR
2EVHUYDUWDLVDVSHFWRVIRQROyJLFRVGR3(VHUiLPSRUWDQWHWDPEpPSDUD
UHODFLRQiORVDRVDVSHFWRVIRQROyJLFRVGR3%
2. Análise do contexto postônico medial nas falas do 
Rio de Janeiro e de Lisboa (século XXI)
2.1 Procedimentos metodológicos
2VLQTXpULWRVUHIHUHQWHVDRVDQRVFRQVLGHUDGRVQHVWDSHVTXLVD
ID]HP SDUWH GR &RUSXV GR 3URMHWR (VWXGR FRPSDUDGR GRV SDGU}HV
GH FRQFRUGkQFLD HP YDULHGDGHV DIULFDQDV EUDVLOHLUDV H HXURSHLDV GR
Português (doravante &RUSXV Concordância), disponível em www.
FRQFRUGDQFLDOHWUDVXIUMEU 2V GDGRV IRUDP OHYDQWDGRV FRP EDVH QD
PHWRGRORJLD VRFLROLQJXtVWLFD VHQGR RV LQIRUPDQWHV GLVWULEXtGRV SRU
VH[RWUrVIDL[DVHWiULDVDDHDDQRVHWUrVQtYHLV
GHHVFRODULGDGH  VHJPHQWRGRHQVLQRIXQGDPHQWDOHQVLQRPpGLRH
ensino superior completo). Na análise levaram-se em conta entrevistas 
GR WLSR ',' GLiORJR HQWUH LQIRUPDQWH H GRFXPHQWDGRU UHDOL]DGDV
entre 2008 e 2010 e relativas apenas às áreas metropolitanas do Rio de 
Janeiro e de Lisboa, num total de 72, 36 por variedade e 18 por localidade: 
respectivamente, a cidade do Rio de Janeiro – representada pelos bairros 
GH&RSDFDEDQDH%RWDIRJR²H1RYD,JXDoX&DFpPH2HLUDV
$SHVDUGRQ~PHURGHLQTXpULWRVFRQVLGHUDGRVHPFRQVHTXrQFLDGR
SHTXHQRQ~PHURGHSURSDUR[tWRQDVFRPHHRSRVW{QLFDVPHGLDLV
HQFRQWUDGDVQHVVDVHQWUHYLVWDVTXHWrPGXUDomRPpGLDGHPLQXWRV
DOJXPDVFpOXODVQmRHVWmRSUHHQFKLGDVQDDQiOLVHYDULDFLRQLVWD
2.2 Resultados
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2.2.1 A fala do Rio de Janeiro no Corpus Concordância
As entrevistas dos corpora&RQFRUGkQFLD&RSDFDEDQDH1RYD,JXDoX
apresentaram 318 ocorrências de proparoxítonas com vogal média 
SRVW{QLFD QmR ÀQDO  FRP YRJDO H H  FRP R 'HVWH WRWDO
IRUDPGHVFRQVLGHUDGDVRFRUUrQFLDVGHDOWHUDomRGDYRJDOPpGLDR
04 casos de época >§(S,Nn] e 01 de árvore >§D:Y,5,]. Destaca-se que a 
YRJDOSRVWHULRURpDPDLVIUHTXHQWHWDQWRHPQ~PHURGHGLIHUHQWHV
lexemas quanto de ocorrências.
Sobre os resultados do corpus Concordância RJ, observa-se, 
SULPHLUDPHQWH TXH QmR KRXYH GLVWLQomR HYLGHQWH HQWUH RV IDODQWHV
GD FDSLWDO H RV GH1RYD ,JXDoX QHQKXP GRV JUXSRV VH GHVWDFRX GD
PpGLDJHUDOFRPRVHYHULÀFDQDVWDEHODVDVHJXLURTXHSHUPLWHWUDWDU
conjuntamente os dados de ambas as localidades.
TABELA 2: Índices da variação da vogal média anterior postônica 
medial por localidade (&RUSXV Concordância RJ)
Corpus Concordância RJ – Vogal /e/
Alteam. Manut. Apag.
Copacabana
15/33 15/33 03/33
45,5% 45,5% 9%
1RYD,JXDoX
14/30 15/30 01/30
46,7% 50% 3,3%
Total 
29/63 30/63 04/63
46% 47,6% 6,4%
Os percentuais gerais dessas amostras, retomados na Tabela 3, 
GHPRQVWUDP XP DSDUHQWH HTXLOtEULR HQWUH D DUWLFXODomR PpGLD H D
DUWLFXODomRDOWDQDUHDOL]DomRGHHHRSUHGRPtQLRDEVROXWRGH>X@Mi
HVSHUDGRQDUHDOL]DomRGHR
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7$%(/$ ÌQGLFHV GD YDULDomR GD YRJDOPpGLD SRVWHULRU SRVW{QLFD
medial por localidade (&RUSXV Concordância RJ)
Corpus Concordância RJ – Vogal /o/
Alteam. Manut. Apag..
Copacabana
113/120 1/120 6/120
94,2% 0,8% 5%
1RYD,JXDoX
126/135 3/135 6/135
93,3% 2,2% 4,4%
Total 
239/255 4/255 12/255
93,7% 1,6% 4,7%
Enquanto a média posterior se realizou majoritariamente como alta, 
HPGRVGDGRVDPpGLDDQWHULRU>H@YDULRXGHIRUPDSHUIHLWDPHQWH
equilibrada com a alta, mantendo-se em 29 ocorrências (46%) e reduzindo-
VHHP2VFDVRVGH>+ ]  somados aos de apagamento (6,4%), 
GHPRQVWUDPDWHQGrQFLDXPSRXFRPDLRUGDUHGXomRGDYRJDOIUHQWHD
VXDPDQXWHQomR
7$%(/$ ÌQGLFHVGDYDULDomR de vogais médias postônicas mediais 
(&RUSXV Concordância RJ)
Corpus Concordância RJ
Alteam. Manut. Apag..
Vogal /e/
29/63 30/63 04/63
46% 47,6% 6,4%
Ex. >SD§5n m , WX ] >SH§5L PHW58 ] >SD5DOH§SLS8 ]
Vogal /o/
239/255 04/255 12/255
93,7% 1,6% 4,7%
Ex. > § L G8O, ] > §NR PRG8= ] >QL § OoS,6 ]
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/HPEUDVH SRU RXWUR ODGR TXH HVVHV Q~PHURV LQFOXHP D IDOD
SRSXODUHDIDODFXOWDDTXDOMiGHPRQVWURXQRVWUDEDOKRVDQWHULRUHVDTXL
mencionados, merecer ser analisada em separado. Por isso, procede-se 
DJRUDDXPDREVHUYDomRHVSHFtÀFDGDYDULiYHOHVFRODULGDGHQHVWHcorpus.
7$%(/$ ÌQGLFHVGDYDULDomRGHYRJDLVPpGLDVSRVW{QLFDVPHGLDLV
nível de escolaridade (&RUSXV Concordância RJ)
Variável Escolaridade – Corpus Concordância RJ
Fatores Alteam. Manut. Apag.
Vogal /e/
Fundamental
03/06 0/06 03/06
50% 0% 50%
Médio
05/15 09/15 01/15
33,3% 60% 6,7%
Superior
21/42 21/42 0/42
50% 50% 0%
Vogal /o/
Fundamental
73/78 0/78 05/78
93,6 0% 6,4
Médio
62/65 01/65 02/65
95,4% 1,5% 3,1%
Superior
104/112 03/112 05/112
92,9% 2,7% 4,5%
As ocorrências de vogais médias aumentam com o nível de 
HVFRODULGDGH !! FDVRVGH >H@ !! FDVRVGH >R@PDV
SHUFHQWXDOPHQWHRVIDODQWHVTXHHVWXGDUDPDWpR(QVLQR0pGLRDOWHDUDP
um pouco menos a vogal anterior /e/ do que aqueles com Ensino 
6XSHULRU UHDOL]DQGR D DUWLFXODomRPpGLD HPGRV FDVRV IDWR TXH
FKDPDDDWHQomR2UHVXOWDGRGLYHUJHSDUFLDOPHQWHGRTXHHUDHVSHUDGR
FRPEDVHQRTXHIRLHQFRQWUDGRHPcorporaÁXPLQHQVHVGRVDQRV
Como visto, quanto a /e/, o processo de alteamento demonstra ser 
XPIHQ{PHQRHPSOHQRHVWDGRGHYDULDomRFRPDPDQXWHQomRGDYRJDO
nos anos 2000. 
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2.2.2 A fala de Lisboa no Corpus Concordância
Os dados levantados em 36 entrevistas representativas do PE 
IDODGRQD5HJLmR0HWURSROLWDQDGH/LVERDWRWDOL]DPRFRUUrQFLDVGH
SURSDUR[tWRQDVFRPYRJDOPpGLDSRVW{QLFDQmRÀQDO$TXDQWLGDGHGH
GDGRVQmRSHUPLWHXPDREVHUYDomRVLJQLÀFDWLYDGDVYDULiYHLVVRFLDLV
YLVWRTXHQmRFREUHHTXLOLEUDGDPHQWHWRGDVDVFpOXODVLQYHVWLJDGDVPDV
VHUi VXÀFLHQWH SDUD REVHUYDU R FRPSRUWDPHQWR UHJXODU GRV IDODQWHV
TXDQWRjUHDOL]DomRGDVYRJDLVSRVW{QLFDVPHGLDLVQRVcorpora levantados. 
7RWDOL]DPRVYRFiEXORVFRPH!HFRPR!1.
e IXQGDPHQWDO REVHUYDU D GLIHUHQoD HQWUH RV XQLYHUVRV OH[LFDLV
GDVYDULHGDGHVGH IDODEUDVLOHLUD HSRUWXJXHVDYLVWRTXHQR%UDVLORV
YRFiEXORVFRPR!FRPS}HPXPFRQMXQWRGHSDODYUDVPXLWRPDLRU
HPQ~PHURGHLWHQVOH[LFDLVHWRWDOGHRFRUUrQFLDVGRTXHRVYRFiEXORV
FRPH!-iHP3RUWXJDORVLWHQVSURSDUR[tWRQRVFRPH!HVWmRPXLWR
PDLVUHSUHVHQWDGRVQRYRFDEXOiULRDWLYRGRVIDODQWHVOLVERHWDV
&RQIRUPHIRLFRPHQWDGRDIDOWDGHGDGRVHPPXLWDVFpOXODVVRFLDLV
HDSURGXWLYLGDGHGRDOWHDPHQWRGHH!HR!QRVcorpora levantados 
HP3RUWXJDOQmRSHUPLWHPDUHDOL]DomRGHDQiOLVHVYDULDFLRQLVWDVVREUH
R IHQ{PHQR DTXL IRFDOL]DGR 6REUH DV YDULiYHLV VRFLDLV GHVWDFDVH D
GLÀFXOGDGHGHREVHUYDUDDWXDomRGHIDWRUHVQDYDULDomRHQWUHDYRJDO
alta e o apagamento. 
1mRVHREVHUYRXQHQKXPWLSRGHFRQGLFLRQDPHQWROLJDGRjYDULiYHO
HVFRODULGDGHTXHpLPSRUWDQWHQDYDULDomRHQFRQWUDGDQR%UDVLO$VVLP
D UHVWULomRGRQ~PHURGHGDGRVQmRSHUPLWH ID]HU FRQMHFWXUDVPXLWR
HVSHFtÀFDVVREUHDDWXDomRGDHVFRODULGDGHRXGHTXDOTXHURXWURDVSHFWR
social.
1$TXLDVYRJDLVHPXVRQR3(HVWmRUHSUHVHQWDGDVFRPRVJUDIHPDVH!HR!SRLVRVHXYDORU
IRQROyJLFRQmRpFRQVHQVXDOHQWUHRVSHVTXLVDGRUHV
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A Tabela 6, abaixo, congrega os dados das duas localidades 
LQYHVWLJDGDVQD5HJLmR0HWURSROLWDQDGH/LVERDQRVDQRV2HLUDVH
&DFpP&RPRVHYHUiDVHJXLURFRPSRUWDPHQWRGRVIDODQWHVLQTXLULGRV
QRVGRLVOXJDUHVQmRGLYHUJHHQWUHVL
2EVHUYDVHWDPEpPDUHJXODULGDGHGDUHGXomRGHH!HR!HD
produtividade do seu cancelamento. Os percentuais de cancelamento 
VmR VLJQLÀFDQWHVQHVVH corpus, chegando a superar em produtividade a 
YRJDOH!
TABELA 6: Índices da variação de <e> e <o> postônicos mediais 
(Corpus Concordância Lisboa)
Corpus Concordância Lisboa
Alta Média Cancelamento Total
9RJDOH!
32 0 47 79
40,5% 0% 59,5 100%
Ex: >§QXPÕ58] >§QXP58]
9RJDOR!
16 0 15 31
51,6% 0% 48,4% 100%
Ex: >§LG8O86] >VÕ§PDI58]
$RREVHUYDU VHSDUDGDPHQWH D UHJLmR GH2HLUDV SHUFHEHVH TXH R
FDQFHODPHQWRGHH!HGHR!pRSURFHVVRPDLVSURGXWLYRSDUDRV
IDODQWHV GHVVD FRPXQLGDGH RV TXDLV IUHTXHQWHPHQWH WDPEpPDSDJDP
IRQHPDV D HODV DGMDFHQWHV QDV VtODEDV SRVW{QLFDV GDV SURSDUR[tWRQDV
SDUDPDLVGLVFXVV}HVDUHVSHLWRGHVVHIHQ{PHQRQRcorpus HPTXHVWmR
FI*RPHV
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TABELA 7: Índices da variação GHH!HR!SRVW{QLFRVPHGLDLV
(Corpus Concordância Oeiras)
Corpus Concordância – Oeiras
Alta Média Cancelamento
9RJDOH!
41%
16/39 0/39 23/39
0% 59%
Ex. >L§SoWÕV] >§=HQ8]
9RJDOR!
47%
08/17 0/17 09/17
0% 53%
Ex. >§(Y85n] >SVL§NoOJ8]
2VGDGRVGHVVHVLQIRUPDQWHVGHPRQVWUDPTXHDYDULDomRRFRUUHGH
IRUPDPXLWRSDUHFLGDHQWUHDVYRJDLVHHRDVTXDLVDSUHVHQWDP
SHUFHQWXDLVPXLWRVHPHOKDQWHVGHDOWHDPHQWRHDSDJDPHQWRQDVIDL[DV
de 40% e 50%, respectivamente. 
Na amostra levantada em Cacém, o comportamento das vogais 
HVWXGDGDVQmRpPXLWRGLIHUHQWHGRTXHRREVHUYDGRHP2HLUDV
TABELA 8: Índices da variação GHH!HR!SRVW{QLFRVPHGLDLVQR
corpus Concordância Cacém
Corpus Concordância Cacém
Alta Média Cancelamento
9RJDOH!
16/40 0/40 24/40
40% 0% 60%
Exemplo >Rm¥4OܺV475] >5ܺP¥VKOV75]
9RJDOR!
08/14 0/14 06/14
57,1% 0% 42,9%
Exemplo >Dm¥4KV7P75] >¥RnUR475]
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1RkPELWRGHH!RQ~PHURGHRFRUUrQFLDVGHFDGDYDULDQWH
RFRGH>ܺ] e 24 de ø2) é praticamente idêntico ao encontrado em Oeiras 
RFRGH>ܺ@HGH¡1RkPELWRGHR!RVtQGLFHVWDPEpPVmR
PXLWRVHPHOKDQWHVHP&DFpPRFRGH>ܺ]/ 06 oco de ø) e Oeiras (08 
RFRGH>ܺ@RFRGH¡1RUHIHUHQWHjSRVWHULRUSHUFHQWXDOPHQWHRV
IDODQWHVGH&DFpPUHDOL]DUDPDYRJDODOWDHPPDLVGRVFDVRV
2EYLDPHQWH RV UHVXOWDGRV DTXL DSUHVHQWDGRV QmR SRGHP VHU
JHQHUDOL]DGRVSDUDR3(FRPRXPWRGRYLVWRRSHTXHQRQ~PHURGH
GDGRV OHYDQWDGRV PDV VmR UHSUHVHQWDWLYRV QRV FRUSRUD LQYHVWLJDGRV
&RQVLGHUDVHWDPEpPTXHVHSRUXPODGRDVDPRVWUDVQmRSHUPLWHP
FRQVWDWDUDDWXDomRGHYDULiYHLVVRFLDLVQDFRQFUHWL]DomRRXDSDJDPHQWR
GHVVDVYRJDLVSRURXWURGHPRQVWUDPDUHJXODULGDGHGDUHGXomRGHVVHV
IRQHPDVQDIDODGDVORFDOLGDGHVLQYHVWLJDGDV
2.2.3 Considerações sobre as amostras
Os percentuais das amostras do &RUSXV Concordância levantadas no 
5LRGH-DQHLURFRQÀUPDPRTXHRVWUDEDOKRVUHDOL]DGRVDQWHULRUPHQWH
PRVWUDUDP TXH TXDQWRPDLRU R QtYHO GH HVFRODULGDGHPDLV R IDODQWH
ÁXPLQHQVHGHWpPRSURFHVVRGHDOWHDPHQWRQRkPELWRGDYRJDOH
2X VHMD HVSHFLDOPHQWH RV LQGLYtGXRV FXOWRV VmR RV UHVSRQViYHLV SHOD
permanência da vogal média anterior.
'H TXDOTXHU IRUPD FKDPD DWHQomR QRV GDGRV GRV DQRV  D
persistência de /e/, cujo comportamento permanece consideravelmente 
GLIHUHQFLDGRGRGHRHGD WHQGrQFLDJHUDOGHDOWHDPHQWRGHPpGLDV
iWRQDV$VVLPSDUDOHODPHQWHDRFRPSRQHQWHHVWDWtVWLFRpIXQGDPHQWDO
FRQVLGHUDU PDLV DWHQWDPHQWH DV GLIHUHQoDV QR FRPSRUWDPHQWR GRV
IDODQWHVFRPPDLVHVFRODULGDGHQtYHLV0pGLRH6XSHULRUTXHSDUHFHPVHU
RVUHVSRQViYHLVSRUWRUQDUPDLVOHQWDDPXGDQoD$OpPGHDHVFRODULGDGH
DWXDUGHXPDIRUPDJHUDOQDFRPXQLGDGHGHIDODÁXPLQHQVHREVHUYD
se um condicionamento lexical e idiossincrático no comportamento de 
2 Ø indica cancelamento.
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DOJXQVIDODQWHVGRVDQRVTXHQDUHDOL]DomRGDYRJDOPpGLDDQWHULRU
SRVW{QLFDQmRÀQDOVHGHVWDFDPGRFRPSRUWDPHQWRJHUDOGRVHXJUXSR
social. É o que se discute detalhadamente em De Paula (2015).
1DREVHUYDomRGHGDGRVOLVERHWDVHYLGHQFLDVHTXHDVYRJDLVH!
H R! QmR Vy SHUPDQHFHP FDWHJRULFDPHQWH SURGX]LGDV FRPR DOWDV
FRPRWrPVRIULGRXPIUDQFRSURFHVVRGHHQIUDTXHFLPHQWRHTXHGDQR
contexto postônico medial. O apagamento nas amostras do PE apresenta 
SHUFHQWXDLV GH UHDOL]DomRPXLWR VHPHOKDQWHV QR kPELWR GH DPEDV DV
vogais. Isso demonstra uma aparente simetria no comportamento de 
H!HR!QRVcorpora selecionados e está de acordo com o que prevê a 
OLWHUDWXUDVREUHRWHPD(QWUHWDQWRFRPRVHGLVFXWLUiQDSUy[LPDVHomR
DFRQVWLWXLomRIRQROyJLFDGDVYRJDLViWRQDVGR3(pGHGLItFLOGHÀQLomR
HSDVVDSRUPXLWDVGLVFXVV}HVWHyULFDV
$VVLP HPERUD D FRPSHWLomR HQWUH RV SURFHVVRV GH DOWHDPHQWR H
FDQFHODPHQWRQmRVHMDRIRFRGHVWHWUDEDOKRRVUHVXOWDGRVHQFRQWUDGRV
QDVDPRVWUDVGR3(²PHVPRTXHHODVHMDPXLWRUHGX]LGDHPQ~PHURGH
dados e restrita em representatividade social – demonstram características 
IXQGDPHQWDLV GR YRFDOLVPR iWRQR GHVVD YDULHGDGH HVSHFLDOPHQWH QD
VtODEDSRVW{QLFDQmRÀQDO
7DLV SURSULHGDGHV GD IDOD SRUWXJXHVD QD5HJLmR0HWURSROLWDQD GH
/LVERD DMXGDP QmR Vy D UHÁHWLU VREUH D FRQVWLWXLomR IRQROyJLFD GR
vocalismo átono do PE como a interpretar algumas características do 
vocalismo do PB no contexto átono estudado.
3. Discussão teórica
3.1 Sobre o Português Europeu
(QWUHV RV DXWRUHV TXH VH SURS}HP UHÁHWLU VREUH R YRFDOLVPR
GR3( QmR H[LVWH FRQVHQVR TXDQWR DRV HOHPHQWRV TXH FRQVWLWXHPR
inventário subjacente das vogais átonas, especialmente no que tange à 
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LQWHUSUHWDomR GR IRQH >ܺ@ H VHX HVWDWXWR IRQROyJLFR(VVH VHJPHQWR p
o que mais recentemente passou a integrar o vocalismo do PE e, da 
PHVPDIRUPDTXHQmRpSRVVtYHOGHWHUPLQDUFRPH[DWLGmRFURQROyJLFD
R VHX VXUJLPHQWR D QDWXUH]D GDV VXDV RSRVLo}HV WHP VLGR REVHUYDGD
FRPDWHQomRSRUTXH WDLVRSRVLo}HV VmRFRPSOH[DVHQHPVHPSUHVmR
DWHVWDGDVFRPSDUHVRSRVLWLYRV'HVVDIRUPDDLQGDQmRpFRQVHQVXDOD
FRPSUHHQVmRGHFRPRHVVHIRQHLQWHJUDRTXDGURGHYRJDLViWRQDVVH
pXPDORIRQHFRQWH[WXDOGHH'QDVVtODEDViWRQDVFRPRGHIHQGHP
alguns, ou, segundo outra proposta, se já apresenta o statusGHIRQHPD
HVSHFtÀFRGHVVDVSRVLo}HV
2 WUDEDOKR GH 0DWHXV $QGUDGH  GHVFUHYH R YRFDOLVPR
iWRQR GR 3( FRQWHPSRUkQHR FRP EDVH QD *HRPHWULD GH 7UDoRV H
na Fonologia Lexical. Para os autores, a qualidade das vogais do PE 
GHSHQGH SOHQDPHQWH GR DFHQWR GD SDODYUD ² LQÁXrQFLD TXH VHJXQGR
eles, ocorre com menor intensidade no PB (p. 19) – explicando que a 
DWULEXLomRGHWUDoRVRFRUUHHPQtYHLVGLIHUHQWHVGROp[LFR2VSURFHVVRV
GHQHXWUDOL]DomRSUySULRVGRVFRQWH[WRViWRQRVQmRHVWDULDPSUHVHQWHVQD
UHSUHVHQWDomRVXEMDFHQWHHPTXHRDFHQWRDLQGDQmRWHULDVLGRDWULEXtGR
HDOJXQVWUDoRVVHULDPHVSHFLÀFDGRVDSHQDVQDUHDOL]DomRIRQpWLFD3HOR
PHQRVDOJXQVGRVVHJPHQWRVSUySULRVGDVVtODEDViWRQDVQmRHVWDULDPQD
HVWUXWXUDSURIXQGDGHÀQLQGRRSRVLo}HVQRVLVWHPDIRQROyJLFR2VVRQV
>ܺ@H>ܣ@VHULDPQHVVDSHUVSHFWLYDDSHQDVDORIRQHVFRQWH[WXDLV
(PRXWUDVSDODYUDVHOHVGHIHQGHPDKLSyWHVHGHTXHH[LVWDDSHQDV
XP VLVWHPDGH YRJDLV IRQROyJLFDVQR3( DTXHOHREVHUYDGRQD VtODED
W{QLFD TXH YDULD IRQHWLFDPHQWH D GHSHQGHU GR DFHQWR GD VtODED
'LIHUHQWHPHQWHDVGHVFULo}HVIRQROyJLFDVGR3%JHUDOPHQWHEDVHDGDV
em Câmara Jr. (1970), costumam propor, teoricamente, a existência de 
TXDGURVYRFiOLFRVIRQROyJLFRVGLVWLQWRVHPFDGDSRVLomRiWRQDFRPR
UHVXOWDGRGHSURFHVVRVGHQHXWUDOL]DomRGDVYRJDLVW{QLFDV
3DUDGHVFUHYHUHPHPWUDoRVDVYRJDLVGR3(0DWHXV$QGUDGH
SULPHLUDPHQWHGHIHQGHPDH[LVWrQFLDGHXPDYRJDOQmRHVSHFLÀFDGDHP
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PE, no caso /K/. A proposta é baseada na evidência de que “(...) in all 
languages there is at least one segment, usually a vowel, that behaves 
DV\PPHWULFDOO\ZLWKUHVSHFWWRWKHRWKHUPHPEHUVRI WKHV\VWHP7KLV
YRZHOLVRIWHQVXEMHFWWRQHXWUDOL]DWLRQHSHQWKHVLVDQGGHOHWLRQµ
$VVLPHPVXDGHVFULomRLpDYRJDOQmRPDUFDGDQDUHSUHVHQWDomR
OH[LFDO DSDUWLUGHODDVGHPDLVYRJDLV VHRS}HP6HXV WUDoRVPtQLPRV
HVWmRUHSUHVHQWDGRVQRTXDGURDEDL[RTXHQmRLQFOXL>ܺ, ܣ], segmentos 
SUySULRVGDUHDOL]DomRIRQpWLFDVHJXQGRDLQWHUSUHWDomRGHVVHVDXWRUHV
48$'52 7UDoRVGLVWLQWLYRVGDVYRJDLVGR3RUWXJXrV(XURSHX
Vowels i e ' C n Q W
>KLJK@ - -
>ORZ@ + + +
>EDFN@ +
>URXQG@ + + +
)RQWH0DWHXV$QGUDGH
1R TXDGUR HVWmR SUHHQFKLGRV DSHQDV RV WUDoRV PtQLPRV QmR
UHGXQGDQWHVDVYRJDLVDUUHGRQGDGDV>URXQG@SRUH[HPSORQRVLVWHPD
GR3(VHUmRVHPSUHSRVWHULRUHV>EDFN@HSRULVVRHVWHWUDoRIRLGHL[DGR
em branco).
Eles demonstram que o vocalismo átono apresenta dois graus de 
DEHUWXUDFRPWUrVYRJDLVDOWDV²>Õ, L, X@²HXPDYRJDOPpGLD²>n] (p. 20). 
(PVXPDDLQWHUSUHWDomRpGHTXHRVVHJPHQWRV>(, H] tônicos (“selo”: 
>¶V(lX@ ´VHORµ >¶VHlX@ FRUUHVSRQGHPIRQHWLFDPHQWHD >Õ@QDVSRVLo}HV
iWRQDVPXLWDVYH]HVDSDJDGRQDIDODFRORTXLDO´VHODUµ>VÕ’OD5@a>VOD5]), 
H>o, R@´IRUoRµ>¶Io5VX@´IRUoR>¶IR5VX@FRUUHVSRQGHPD>X@´IRUoDUµ
>IX5’VD5@(OHVDVVLPH[HPSOLÀFDPRLQYHQWiULRGHVVDVYRJDLV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>L]  mirar >PL’5D5]  dúvida >¶GXYLGn]
>X]  morar >PX’5D5]  pérola >¶S(5XOn]
>X]  murar >PX’5D5]  báculo >¶EDNXOX]
>n]  pagar >Sn’JD5]  ágape >¶DJnSÕ]
>Õ]  pegar  >SÕ’JD5]   cérebro >¶V(5ÕE5X]
(PHVWXGRDQWHULRU0DWHXVUHDOL]RXXPDGHVFULomRIRQpWLFD
HDGLVFXVVmRGDHVWUXWXUDVXEMDFHQWHFRPEDVHQRPRGHORIRQROyJLFR
JHUDWLYR$DXWRUDDSUHVHQWDSULPHLUDPHQWHRVIRQHVTXHSRGHPÀJXUDU
HPVtODEDW{QLFD²>L, H, (, n, D, o, R, X@²HQWUHRVTXDLVQmRHVWiLQFOXtGR>], 
~QLFRVHJPHQWRHVSHFtÀFRGHFRQWH[WRViWRQRV$SDUWLUGHVVHLQYHQWiULR
DDXWRUDHVWDEHOHFHDGLVWLQomRHQWUHYRJDLVDFHQWXDGDVHQmRDFHQWXDGDV
SURSRQGRXPDUHJUDJHUDOGHQHXWUDOL]DomRSDUDRVVXEVLVWHPDV>o, R, X] 
H>L, H, (@TXHVHUHGX]HPD>X@H>], respectivamente.
A alternância acentuada > não acentuada, segundo Mateus (1990), está 
UHODFLRQDGDjGHULYDomRSRLVpQHVVHSURFHVVRTXHRDFHQWRpDWULEXtGR
jSDODYUDRTXHHVWiGHWDOKDGRHP0DWHXV (OD WUDWD HQWmRGH
regras gerais de derivação das vogais átonas GHIHQGHQGRTXHRV
VHJPHQWRVTXHUHVXOWDPGHDSOLFDomRGHXPDUHJUDHVWmRQDVXSHUItFLH
IRQpWLFD H QmR QD HVWUXWXUD VXEMDFHQWH2X VHMD DV UHJUDV VH DSOLFDP
aos segmentos subjacentes, ou IRUPDVGHEDVH – neste caso, às vogais do 
VLVWHPDIRQROyJLFR²HUHVXOWDPHPVHJPHQWRVIRQpWLFRV²QHVWHFDVRDV
YRJDLVGDVVtODEDVQmRDFHQWXDGDV
1R JHUDO R YRFDOLVPR iWRQR VRIUH regras de elevação (p. 328) que 
WRUQDPDVYRJDLVVXEMDFHQWHV>DOWDV@QRFDVRGH>@H>W@H>EDL[D@QR
FDVRGH>m]. Mateus as resume, assim, na regra (26), que também prevê a 
SRVWHULRUL]DomRGDVPpGLDVDQWHULRUHV
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 5HJUDGHHOHYDomRGDVYRJDLViWRQDV
Fonte: Mateus (1990: 329).
1DPDWUL]jHVTXHUGDHPTXHRDFHQWRDLQGDQmRIRLDWULEXtGRR
VtPEROR 9 FRQJUHJD RV WUDoRV GLVWLQWLYRV FRPXQV D WRGDV DV YRJDLV
>VLOiELFR@ >FRQVRQDQWDO@ >VRDQWH@ HQTXDQWR ơ UHSUHVHQWD D QmR
HVSHFLÀFDomR GRV WUDoRV >UHFXDGR@ H >DUUHGRQGDGR@ H DEUDQJH DVVLP
WRGDVDVYRJDLVTXHVRIUHPUHGXomRQDVVtODEDViWRQDV$HVVHUHVSHLWR
REVHUYHVH TXH HOD QmR LQFOXL DV YRJDLV TXH Mi VmR DOWDV QD HVWUXWXUD
VXEMDFHQWH>LX@
(PFRQIRUPLGDGHFRPRTXHIRLGLWRQRLQtFLRGHVWDVHomRDVUHJUDV
SURSRVWDVSRU0DWHXVVmRJHUDLVSDUDWRGDVDVSRVLo}HViWRQDV
PDVHPGHWHUPLQDGDVVLWXDo}HVH[FHSFLRQDLVSRGHPQmRVHUDSOLFDGDV
É o que, segundo a autora, acontece principalmente com as vogais 
SUHW{QLFDVTXH´QHPVHPSUHUHFHEHPDDSOLFDomRGDVUHJUDVJHUDLVH
SRUYH]HVPDQWrPVHVHPDOWHUDomRLJXDLVjVIRUPDVVXEMDFHQWHVSH
>I(ZGDO])” (1990: 330). A partir delas, Mateus lista e descreve todos os 
FRQWH[WRVHPTXHDVUHJUDVQmRVHDSOLFDPHPGHIHVD
GDV´UHJXODULGDGHVGDVH[FHSo}HVµ
$ UHVSHLWR GDV GLVWLQo}HV HQWUH R 3% H R 3( 0DWHXV UHVXPH D
GLVFXVVmRGHIHQGHQGRDH[LVWrQFLDGHQtYHLVVXEMDFHQWHVFRPXQVDWRGDV
DVYDULHGDGHVGDOtQJXDHGLIHUHQWHVEORFRVGHUHJUDVTXHDVGLIHUHQFLDP
QRQtYHOVXSHUÀFLDO
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9HORVR      GLVFXWH DV SURSRVWDV GH
0DWHXV  H 0DWHXV $QGUDGH  DUJXPHQWDQGR D IDYRU GH
TXH >ܺ@ SHUWHQFH DR LQYHQWiULR IRQROyJLFR GR3(2 DXWRU QmR UHIXWD
FRPSOHWDPHQWH DV SURSRVWDV DQWHULRUHVPDV DSUHVHQWD FRQWH[WRV QmR
SUHYLVWRV QHVVDV GHVFULo}HV GHIHQGHQGR TXH >ܺ] é um elemento que 
LQWHJUDRVLVWHPDGRSRUWXJXrVDRPHVPRWHPSRHPTXHpXPDORIRQH
contextual em alguns casos. 
9HORVRFRQFRUGDFRP0DWHXV$QGUDGHDRDÀUPDUTXHVmR
inquestionáveis os pares de palavras que, partilhando a mesma raiz, 
DSUHVHQWDPXP IRQHPDHPSRVLomR W{QLFDTXH HPSRVLomR iWRQD VH
UHDOL]DIRQHWLFDPHQWHGHIRUPDVGLYHUVDV6mRFDVRVH[HPSOLÀFDGRVSHOR
autor como: c/'/go > c>ܺ]gueiram/e/do > m>ܺ]droso, que demonstram que 
RVIRQHPDVHH'VmRUHDOL]DGRVIRQHWLFDPHQWH >H@H >'], quando 
W{QLFRVH>ܺ@TXDQGRiWRQRV6RPDPVHDHVVHVFDVRVDVIRUPDVYHUEDLV
em que as vogais anteriores também variam quanto ao acento e à 
UHDOL]DomRIRQpWLFDam/e/mos, am/e/is / am>ܺ], am>ܺ]s.
(QWUHWDQWR R DXWRU FKDPD D DWHQomR SDUD YiULRV FDVRV QRV TXDLV
HVVDFRPSDUDomRPRUIRIRQROyJLFDpLPSRVVtYHOHDVVLPQmRSHUPLWHP
DVVRFLDU>ܺ@DRVIRQHPDVHH'6mRDVIRUPDVFOtWLFDViWRQDVFRPR
que, de, te, se, lheHRVQRPHVFRPWHPDHP>ܺ] átono, nom>ܺ]. Ele admite a 
SRVVLELOLGDGHGH>ܺ] ser associado a /e/ e /'/ também nesses contextos, 
FRP D UHDOL]DomR DOWD H FHQWUDOL]DGD GDV YRJDLV DQWHULRUHV HP VtODED
iWRQD j VHPHOKDQoD GH WDQWRV RXWURV FDVRV (QWUHWDQWR SDUD9HORVR
HVVD FRQMHFWXUD QmR WHP R UHVSDOGR GH SDODYUDV PRUIRORJLFDPHQWH
DSDUHQWDGDVTXHSHUPLWDPDFRPSDUDomRFLWDGDDFLPDHDFRQÀUPDomR
GDKLSyWHVHGH>ܺ@VHUDSHQDVXPDORIRQHFRQWH[WXDOiWRQR
9HORVRSURS}HHQWmRDH[LVWrQFLDGHXPܺIRQROyJLFRTXH
FRUUHVSRQGHULD DR >ܺ@ HQFRQWUDGR QRV FDVRV GDV IRUPDV FOtWLFDV H GRV
QRPHVHP>ܺ@3DUDHOH´DDFHLWDomRGHVVHLWHPGRLQYHQWiULRIRQROyJLFR
teórico do PEC3 IRUQHFHULD XPD PDLRU DGHTXDomR H[SOLFDWLYD jV
GHVFULo}HVIRQROyJLFDVGRSRUWXJXrVQRWRFDQWHjUHSUHVHQWDomROH[Lcal 
3 Português Europeu Continental.
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GDVSDODYUDVHPDSUHoRµS
9HORVR GLIHUHQFLDRVYRFiEXORV HPTXH >ܺ] é epentético ou 
UHVXOWDQWH GH UHGXomR YRFiOLFD HP FRQWH[WRV iWRQRV QRV TXDLV QmR
KDYHULDXPDUHIHUrQFLDVXEMDFHQWHܺ/, de outros casos em que ele é a 
UHDOL]DomRGHXPܺ/ subjacente: os já citados clíticos átonos e nomes 
HP>ܺ@3DUDHVWDEHOHFHUHVVDGLVWLQomRRDXWRUFRPSDUDHVVHVFDVRVFRP
RVGDYRJDOXOHPEUDQGRTXHR>X@iWRQRDOJXPDVYH]HVpDUHDOL]DomR
IRQpWLFDGHRHܧ/ em sílabas inacentuadas, mas outras vezes equivale 
jUHDOL]DomRGHXPXVXEMDFHQWHSRUH[HPSORQDGHULYDomRI/u/ro > 
I>X@rinho.
2DXWRUHOHQFDRXWURVDUJXPHQWRVSDUDGHIHQGHUTXHRVHJPHQWR
pertenceria à estrutura subjacente. Em primeiro lugar, ele é exigido pela 
HVWUXWXUDGDVtODEDjVFXVWDVGHVXDERDIRUPDomRIRQRWiWLFDFRPRQR
caso dos monossílabos: de >Gܺ@SRUH[HPSOR(PVHJXQGROXJDUHVVHIRQH
HVWDEHOHFHGLVWLQomROH[LFDOFRPRQRVSDUHVparte>§SD5WÕ] x parto>§SD5WX] e 
de>GÕ] x da>GD@$OpPGLVVRHOHSRGHH[HUFHUXPDIXQomRJUDPDWLFDOQD
GLVWLQomRGHJrQHURGHDOJXQVQRPHVFRPRLQIDQWH>ħ§InWÕ] x LQIDQWD>ħ§InWn@
RX FRPRXPPRUIHPD~QLFR FRUUHVSRQGHQGR D XPDYRJDO WHPiWLFD
RXPDUFDGRU GH JrQHUR RX FODVVH D GHSHQGHU GD LQWHUSUHWDomR QRV
H[HPSORVMiFLWDGRVGHVXEVWDQWLYRVHDGMHWLYRVWHUPLQDGRVHP>Õ]: quente 
>§NHWÕ@1HVWHVFRQWH[WRV>H, (@QmRDSDUHFHPDSHQDVRschwa.
Veloso situa esses casos na categoria s-schwa (stable schwa) proposta 
por Oostendorp (1998, apud 9HORVR  TXH ² GLIHUHQWHPHQWH GR
>Õ] epentético (epenthetic schwa ou e-schwa HGR >Õ@ UHVXOWDGRGH UHGXomR
vocálica (vowel reduction-schwa ou r-schwa) – pertence à estrutura subjacente. 
O s-schwapDWHVWDGRSRU2RVWHQGRUSHPRXWUDVOtQJXDVFRPRRIUDQFrV
HDGPLWLGRSRU9HORVRQRLQYHQWiULRIRQROyJLFRGR3(
Veloso baseia-se na Fonologia dos Elementos para explicar o 
HVWDEHOHFLPHQWRGHQRYDVYRJDLVFHQWUDLVQR LQYHQWiULR IRQROyJLFRGR
PE. Segundo essa proposta, as vogais /i, a, u/, os conhecidos vértices do 
WULkQJXORYRFiOLFRVmRRVIRQHPDVYRFiOLFRVSURWRWtSLFRVHXQLYHUVDLV
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presentes em todas as línguas. Eles equivalem, teoricamente, a três 
SURSULHGDGHV YRFiOLFDV IXQGDPHQWDLV D DQWHULRULGDGHSDODWDOLGDGH
^,`DVRQRULGDGHDEHUWXUD^$`HDODELDOLGDGH^8`$VYRJDLVSXUDV
FRPELQDGDVGmRRULJHPDWRGDVDVRXWUDVGHQRPLQDGDVYRJDLVFRPSOH[DV 
As vogais /Õ, n/, VHJXQGR9HORVRFRPRUHVXOWDGRGDUHGXomRVRIULGD
pelas vogais em contexto átono, equivaleriam à perda gradual ou total 
dos elementos {I, A, U}. O segmento /Õ/ resulta da perda total de 
abertura, palatalidade e labialidade, sendo por isso um elemento não marcado, 
ou vogal vaziaFRPRMiGHIHQGHUDPRXWURVLQYHVWLJDGRUHV
'LVFXWLU R HVWDWXWR IRQROyJLFR GDV YRJDLV iWRQDV GR 3(
FRQWHPSRUkQHR p IXQGDPHQWDO SDUD FRPSUHHQGHU R DWXDO HVWiJLR GR
SURFHVVRGHPXGDQoDQRTXDGURGHYRJDLViWRQDVGR3%FRQIRUPHVH
FRPHQWDUiQDVHomRVHJXLQWH
3.2 Sobre o Português do Brasil
$SHVTXLVD GH9HORVR  H RXWURV VREUH R HVWDWXWR GH >ܺ] no 
3(FRQWULEXLDPSODPHQWHSDUDRHVWXGRGRYRFDOLVPRSRVW{QLFRQmR
ÀQDO QR 3% 3ULQFLSDOPHQWH GHYLGR j H[LVWrQFLD GH SRXFRV WUDEDOKRV
HPStULFRV H WHyULFRV VREUH DV YRJDLV GR 3( DWXDO HVWD SHVTXLVD QmR
SRGHWLUDUFRQFOXV}HVVREUHRVIRQHPDVVXEMDFHQWHVGHVVDYDULHGDGH6H
>ܺ@ FKHJDU D VHU FRPSURYDGRFRPRXPHOHPHQWRGHYDORU IRQROyJLFR
KDYHUiHYLGrQFLDVXÀFLHQWHGHTXHRVVLVWHPDVIRQROyJLFRVGR3(HGR
3%HVWmRDSDUWDGRV0HVPRVHPHVVDFRQÀUPDomRHQWUHWDQWRFRPEDVH
HPSHVTXLVDELEOLRJUiÀFDVLQFU{QLFDHGLDFU{QLFDHQDDQiOLVHGHGDGRV
GR3(GDV~OWLPDVGpFDGDVpSRVVtYHODGPLWLUFRPDOJXPDVHJXUDQoD
TXHDVGXDVYDULHGDGHVVmRGLVWLQWDVSHORPHQRVQRQtYHOVXSHUÀFLDOQR
âmbito das sílabas átonas. 
(P3RUWXJDOVmRLQGLVFXWtYHLVLD LPSOHPHQWDomRGRDOWHDPHQWR
WDQWRGHHTXDQWRGHR LL D VLPXOWkQHDSRVWHULRUL]DomRGHH
e (iii) a produtividade do apagamento vocálico. Em suma, a língua 
DSUHVHQWDJUDQGHUHJXODULGDGHQDUHGXomRGDVYRJDLVPpGLDVHpVHQVtYHO
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DXPQRYRSURFHVVRGHPXGDQoDDSRVWHULRUL]DomRGHHTXHDGPLWH
XPDYDULDQWH~QLFDGHVVDYDULHGDGHR>ܺ]. Já no Brasil, persiste o processo 
GHLPSOHPHQWDomRGRDOWHDPHQWRGDVYRJDLVPpGLDViWRQDVHHR
PDV HOH FRQWLQXD HP YDULDomR FRP DPDQXWHQomR GD DEHUWXUDPpGLD
dessas vogais, como já ocorria no português quinhentista, embora com 
FRQÀJXUDo}HVGLIHUHQWHV
$GLVFXVVmRTXHVHJXHHPDEHUWRGL]UHVSHLWRDRFDUiWHUIRQROyJLFR
GD YDULDomR HQWUH PpGLDV H DOWDV SRVW{QLFDV PHGLDLV QR %UDVLO H j
LQWHUSUHWDomRGDDVVLPHWULDQDLPSOHPHQWDomRGRSURFHVVRGHPXGDQoD
estudado.
&RPRMiIRLGLWR&kPDUD-UGHIHQGHTXHQDVtODEDSRVW{QLFD
QmRÀQDO H[LVWHQHXWUDOL]DomR HQWUH DV YRJDLVSRVWHULRUHV2HX
PDV QmR HQWUH DV DQWHULRUHV ( H L 6HJXQGR HOH XPD SURQ~QFLD
como núm>L@ropUHFKDoDGDSHORVIDODQWHVEUDVLOHLURV
$VG~YLGDVDUHVSHLWRGDLQWHUSUHWDomRGRYRFDOLVPRSRVW{QLFRQmR
ÀQDOVXJHULGDSRU&kPDUD-UDGYrPGHXPODGRLGDDXVrQFLDGHSDUHV
PtQLPRV TXH FRPSURYHP DV RSRVLo}HV IRQROyJLFDV QHVVD SRVLomR DR
FRQWUiULRGRTXHRFRUUHQDVGHPDLVVtODEDViWRQDVHGHRXWUR LLGD
H[FHSFLRQDOLGDGHGHSURFHVVRVGHQHXWUDOL]DomRDVVLPpWULFRVQDVOtQJXDV
Esses dois aspectos relacionam-se com características das sílabas 
SRVW{QLFDV QmR ÀQDLV TXH IRUDP DPSODPHQWH LQYHVWLJDGDV SRU 'H
3DXOD3ULPHLUDPHQWHDEDL[DSURGXWLYLGDGHGRSDGUmRDFHQWXDO
proparoxítono no português é a causa da inexistência de pares mínimos 
QHVVD SRVLomR (P VHJXQGR OXJDU R YDORU VRFLDO DWULEXtGR jV YRJDLV
médias nessa sílaba é, provavelmente, uma consequência da estreita 
UHODomRHQWUHDVSDODYUDVSURSDUR[tWRQDVHDHVFULWDRTXHWHPVLGRXPD
IRUoDGHUHVLVWrQFLDjPXGDQoDHVSHFLDOPHQWHSDUDH
2V UHVXOWDGRV GDV SHVTXLVDV GH 'H 3DXOD %UDQGmR OHYDUDP j
FRPSUHHQVmRGHTXHDDVVLPHWULDFRQVWDWDGDSRU&kPDUD-UQmRSDVVD
GHXPDFDUDFWHUtVWLFDGDYDULHGDGHGHIDODFXOWDFDULRFDTXHIRLRIRFR
GR VHX WUDEDOKR$VVLPQmR VHSRGHQHJDU D H[LVWrQFLDGD DVVLPHWULD
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PDV WXGR LQGLFD TXH HOD RFRUUD QD LPSOHPHQWDomR GDV YDULDQWHV DOWDV
HQWUHRVIDODQWHVÁXPLQHQVHVPDVQmRQRVLVWHPD'HTXDOTXHUIRUPD
p QHFHVViULR DGPLWLU TXH D GLIHUHQoD GH FRPSRUWDPHQWR GDV YRJDLV
DQWHULRUHVHSRVWHULRUHVSRVW{QLFDVQmRÀQDLVQR3%HVWiSUHVHQWHHP
todos os resultados estatísticos encontrados. 
Bisol (2003), já mencionada, também se apoia na Teoria 
$XWRVVHJPHQWDO HQD*HRPHWULDGH7UDoRV H FRPEDVH HP&OHPHQWV
 SURS}H TXH R YRFDOLVPR GR SRUWXJXrV FRQVWLWXL XP PRGHOR
estruturado em camadas organizadas hierarquicamente, cada uma 
UHSUHVHQWDQGR XP WUDoR GH DEHUWXUD >DEHUWR @ >DEHUWR @ >DEHUWR
3]. Ele será positivo ou negativo de acordo com a natureza da vogal 
DOWDPpGLDIHFKDGDPpGLDDEHUWDHEDL[D$DQXODomRGHXPDRXPDLV
FDPDGDVDFDUUHWDUiQHXWUDOL]DomRHQWUHHVVDVFODVVHVGHYRJDLV
Segundo Clements, as línguas românicas apresentam um registro de 
3 vogais, um registro de 5 e um registro de 7, sendo os dois primeiros 
UHVXOWDQWHVGDDQXODomRGRVWUDoRV>DEHUWR@HRX>DEHUWR@H[SRVWRV
a seguir.
QUADRO 2: O vocalismo românico (Clements, 1991)
abertura i/u  e/o  '/n  a
aberto 1  -   -   -  +
aberto 2  -   +   +  +
aberto 3  -   -   +  +
Fonte: BISOL (2003: 276).
$TXL GDPHVPD IRUPD WRPDVH FRPR EDVH D SURSRVWD VLPpWULFD
GH%LVROSDUD D LQWHUSUHWDomRGDVRSRVLo}HVQHXWUDOL]Do}HVGDVYRJDLV
átonas nesse contexto. Para ela, o que explica a instabilidade das sílabas 
SRVW{QLFDVQmRÀQDLVpXPDÁXWXDomRHQWUHRTXDGURGHWUrVHRGHFLQFR
YRJDLVGHVFULWRVSRU&OHPHQWVTXHQR%UDVLOHVWmRHPDWXDomRQDVtODED
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SRVW{QLFDÀQDOHQDSUHW{QLFD UHVSHFWLYDPHQWH Entretanto, com base 
QRVUHVXOWDGRVGDIDODÁXPLQHQVHGDV~OWLPDVGpFDGDVHPFRPSDUDomR
FRPRVGHRXWUDV UHJL}HVGRSDtV FRQVLGHUDVHTXHDGLVFXVVmR VREUH
RIHQ{PHQRQRkPELWRGR3%DWXDOpXPDTXHVWmRSULQFLSDOPHQWHGH
SRQWRGHYLVWDIRQpWLFR²HQmRIRQROyJLFRFRPRDÀUPDDDXWRUD
'HIDWRRVUHVXOWDGRVGRVWUDEDOKRVVRFLROLQJXtVWLFRVTXHIRFDOL]DUDP 
DIDODGD5HJLmR6XOGR%UDVLOHWDPEpPDIDODFXOWDGR(VWDGRGR5LRGH
Janeiro indicam uma produtiva resistência das vogais médias anteriores 
HQWUH HVVHV IDODQWHV H WDPEpPGDV SRVWHULRUHV QRV IDODUHV GR 6XO j
VHPHOKDQoD GR FRQWH[WR SUHW{QLFR 3HVTXLVD QR (VWDGR GD 3DUDtED
0DJDOKmHV6LOYDWDPEpPUHJLVWUDDSRVVLELOLGDGHGHDEDL[DPHQWR
GDVPpGLDVSRUKDUPRQL]DomRYRFiOLFD3RURXWURODGRYiULRVDVSHFWRV
GHPRQVWUDPTXHDSUHVHQoDGHVVDVYRJDLVHQWUHWDLVIDODQWHVpXPFDVR
GHYDULDomR IRQpWLFD j VHPHOKDQoDGR FRQWH[WR iWRQRÀQDO HQmRGH
RSRVLomRFRPRRFRUUHQRFRQWH[WRSUHW{QLFRRTXHVHGLVFXWHDVHJXLU
(PSULPHLUR OXJDUPHVPRHQWUHRV IDODQWHVFLWDGRVTXHPDQWrP
SURGXWLYDPHQWHDDUWLFXODomRPpGLDH[LVWHPFRQVLGHUiYHLVSHUFHQWXDLV
GHDOWHDPHQWRGHVVDVYRJDLVRTXHFRPSURYDTXHDRSomRSHODYRJDODOWD
pXPDDOWHUQDWLYDTXHWDPEpPID]SDUWHGDVXDJUDPiWLFD3DUDOHODDHVVD
HYLGrQFLD DFRQMXJDomRGHGLYHUVRV UHVXOWDGRVSDUDD IDODÁXPLQHQVH
inclusive os que se apresentaram neste artigo, especialmente para os 
IDODQWHV que tiveram pouco contato com a escola (no máximo o 2º 
VHJPHQWR GR (QVLQR )XQGDPHQWDO FRQÀUPD TXH R VLVWHPD GH WUrV
IRQHPDVLDXSRVW{QLFRVQmRÀQDLVpXPDUHDOLGDGHQDIDODSRSXODU
do Rio de Janeiro, desde a década de 1980 até os dias atuais. 
$OpPGHWXGRRROKDUDWHQWRVREUHRVDVSHFWRVGDYDULDomRH[LVWHQWH
nesse Estado, detalhadamente expostos em De Paula (2015), demonstra 
TXH FDGD YH] VH WRUQD PDLV GLItFLO GHWHUPLQDU RV FRQGLFLRQDPHQWRV
OLQJXtVWLFRVHVRFLDLVSDUDDWURFDGH>H@SRU>L@QHVVHFRQWH[WRRTXHDR
TXHSDUHFHUHVXOWDGHXPSURFHVVRGHPXGDQoDTXHVHHQFRQWUDHPIDVH
ÀQDOGHLPSOHPHQWDomR
Alessandra de Paula e Silvia Figueiredo Brandão
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1HVVHVHQWLGRDDWXDomRGDHVFRODULGDGHFRQGLFLRQDPHQWRVRFLDO
aqui demonstrada, TXH p D YDULiYHO PDLV H[SUHVVLYD QHVVH IHQ{PHQR
WRUQRXVHPHQRVFODUDQDREVHUYDomRGRVDQRVRVIDODQWHVFRP
(QVLQR0pGLRQmRVHGLIHUHQFLDUDPGDTXHOHVFRP(QVLQR6XSHULRUDR
PHVPRWHPSRHPTXHDLPSOHPHQWDomRGDVYRJDLVDOWDVVHDPSOLRXQD
YDULHGDGHFXOWD3RURXWURODGRTXDQGRREVHUYDGRVGHIRUPDSRQWXDO
os dados demonstraram que, diversas vezes, características individuais 
GR IDODQWH HVFRODUL]DGR QD UHDOL]DomR GDV YRJDLV VH VREUHS}HP DR
FRPSRUWDPHQWR GR JUXSR VRFLDO GH TXH ID] SDUWH 3DUDOHODPHQWH RV
IDWRUHV IRQpWLFRV Vy VH PRVWUDUDP UHOHYDQWHV SDUD R DOWHDPHQWR GDV
YRJDLVPpGLDVFRQGLFLRQDPHQWROLQJXtVWLFRTXDQGRIRUDPPRWLYDGRV
SHOD IUHTXrQFLD VXSHUDEXQGDQWH GH GHWHUPLQDGRV LWHQV OH[LFDLV
&RQÀUPRXVHTXHRIHQ{PHQRHVWXGDGROLPLWDVHDXPXQLYHUVROH[LFDO
PXLWRUHVWULWRTXHQmRSHUPLWHDOHJtWLPDDWXDomRGHYDULiYHLVIRQpWLFDV
HPRUIROyJLFDVFRPRVHREVHUYDQDVVtODEDVSUHW{QLFDVSRUH[HPSOR
6RPDVHDLVVRDFRQVWDWDomRem De Paula GHTXHDYDULDomRHQWUH
médias e altas observada no âmbito de /e/ está relacionada ao nível 
individual. Ou seja, mesmo em um grupo que privilegia a variante 
LQRYDGRUD²DYRJDODOWD²H[LVWHPSRXFRVLQGLYtGXRVTXHVHDIDVWDPGR
comportamento geral, optando sempre, ou quase sempre, pela variante 
conservadora – a vogal média. É o caso de alguns pescadores do corpus 
$3(5-HGHDOJXQVIDODQWHVFRPQtYHOPpGLRGHLQVWUXomRTXHLQWHJUDP
DIDODSRSXODUGRcorpus Concordância-RJ. Igualmente, já se encontram 
nos anos 2000 indivíduos com um comportamento extremamente 
LQRYDGRUPHVPRTXHSHUWHQoDPDXPJUXSRUHVSRQViYHOSRUUHVWULQJLU
DLPSOHPHQWDomRGDPXGDQoDeRFDVRGHDOJXQVIDODQWHVFXOWRV
Os dados gerais dos anos 2000, aqui apresentados, indicam que as 
GXDV YDULDQWHV HVWmR HP HTXLOtEULR HQWUH RV IDODQWHV GH QtYHOPpGLR H
VXSHULRUGH LQVWUXomRPDVRFRPSRUWDPHQWRLGLRVVLQFUiWLFRGHYiULRV
GHOHV LQGLFD TXH QD IDOD GHPXLWRV DPXGDQoD SDUD >L@ VH HYLGHQFLD
PHVPRQD IDOD FXOWD DRPHVPR WHPSRHPTXHQD IDODGHRXWURV VH
YHULÀFDDUHVLVWrQFLDGDYDULDQWHFRQVHUYDGRUD>H@FI'H3DXOD. 
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SREUHDVGLIHUHQoDVHQWUHDVYRJDLVPpGLDVDQWHULRUHVHSRVWHULRUHV
OHPEUDVH TXH QD RSLQLmR GH %LVRO D OtQJXD HYLWD TXDOTXHU WLSR GH
assimetria e, nesse caso, tende a regularizar-se em três elementos /i a 
X6HJXQGRHODQRFRQWH[WRSRVW{QLFRQmRÀQDOWDLVGLIHUHQoDVVyVH
devem a características da cavidade oral, aqui já indicadas.
$H[SOLFDomRGH%LVROTXHWDPEpPFRLQFLGHFRPRTXHGL]1DUR
pode ser conjugada com os resultados da pesquisa realizada no Estado 
GR5LRGH-DQHLUR2VGDGRVGHPRQVWUDPTXHDRSomRSHODYRJDOPpGLD
SULQFLSDOPHQWH>H@DSUHVHQWDDOJXPWLSRGHFRQVFLrQFLDSRVVLYHOPHQWH
PRWLYDGD SHOD PHPyULD RUWRJUiÀFD GDV SURSDUR[tWRQDV ,VVR SRUTXH
RV IDODQWHV TXH PDLV SURGX]HP >H@ VmR RV TXH WrP PDLV WHPSR GH
HVFRODULGDGH $OpP GLVVR R FRQWUROH GH VLWXDo}HV GH IDODPRQLWRUDGD
realizado por De Paula (2015) dHPRQVWURXTXHTXDQWRPDLRUDDWHQomR
GHGLFDGDDRVHXGLVFXUVRPDLVRIDODQWHRSWDSHODYRJDOPpGLD>H@
0ROOLFD%UDJDFRQVWDWDPDUHODomRHQWUHgrau de percepção de uma 
variante e seu valor social: segundo elas, quanto menos percebida é uma 
YDULDQWHPHQRUpDVXDHVWLJPDWL]DomR2VFRQGLFLRQDPHQWRVFRPHQWDGRV
TXDVHQmRIRUDPREVHUYDGRVQRkPELWRGDVYRJDLVSRVWHULRUHV$VpULH
SRVWHULRUDSUHVHQWRXUHDOL]DomRDOWDTXDVHFDWHJRULFDPHQWHHPWRGRVRV
corpora sociolinguísticos LQYHVWLJDGRVQHVWH WUDEDOKR$PXGDQoDQHVVH
FDVRGHPRQVWURXHVWDUSOHQDPHQWHLPSOHPHQWDGDSRLVQmRIRLVHQVtYHO
a nenhum condicionamento social ou linguístico considerado. Apenas na 
década de 1970 observou-se um resquício das vogais médias posteriores, 
QDIDL[DGHGRVGDGRVUHDOL]DGRVSHORVIDODQWHVFXOWRVFDULRFDV1RV
anos 2000, até mesmo eles reduziram categoricamente a vogal posterior.
Todos esses resultados indicam que, teoricamente, a vogal /e/ 
WHULD XPD DUWLFXODomR PDLV SHUFHSWtYHO H FRQVFLHQWH SDUD RV IDODQWHV
ÁXPLQHQVHV (VVHV LQGtFLRV FRQMXJDGRV DRV FRPHQWiULRV GH %LVRO H
GH 1DUR VREUH DV GLIHUHQoDV DUWLFXODWyULDV HQWUH DV YRJDLV DQWHULRUHV
H SRVWHULRUHV WDOYH] SRVVDP VHU FRQÀUPDGRV WDPEpP SDUD WRGRV RV
IDODQWHVEUDVLOHLURVPDVGHYHP VHU FRPSURYDGRV FRPPDLV SHVTXLVDV
sobre o tema nas diverVDVUHJL}HVGRSDtV
Alessandra de Paula e Silvia Figueiredo Brandão
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(PERUDDVGLIHUHQoDVHQWUHHHRUHÁLWDPDDVVLPHWULDGHIHQGLGD
por Câmara Jr., deve-se considerar, mais uma vez, que o contraste no 
FRPSRUWDPHQWRGDVGXDVYRJDLVRFRUUHDSHQDVQRSODQRIRQpWLFR'H
Paula já constatou situações de extrema atenção ao discurso nas quais 
RVIDODQWHVÀXPLQHQVHVUHFXSHUDUDPDYDULDQWHPpGLD>R@HPSHUFHQWXDLV
VHPHOKDQWHVDRVHQFRQWUDGRVSDUDDIDODFXOWDQDUHDOL]DomR>H@
3RUWXGRLVVRDSHVDUGDDWXDomRGDHVFRODULGDGHGRPRQLWRUDPHQWR
do discurso e de alguns comportamentos idiossincráticos que redundam 
QDYDULDomRHQWUHDVPpGLDVHDOWDVDQWHULRUHVHSRVWHULRUHVQRVcorpora 
REVHUYDGRVSRGHVHDWHVWDUTXHQmRKiDVVLPHWULDQRVLVWHPDSRLVDV
RSRVLo}HVHQWUHHVVHVJUDXVGHDEHUWXUDHVWmRQHXWUDOL]DGDVQDYDULHGDGH
brasileira.
&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
&RQFOXLVHFRPEDVHQRVUHVXOWDGRVGDLQYHVWLJDomRVRFLROLQJXtVWLFD
realizada, que o alteamento das vogais médias átonas se encontra 
LPSOHPHQWDGRQDSRVLomRSRVW{QLFDQmRÀQDOWDQWRQR3(TXDQWRQR3%
2SURFHVVRDFDUUHWRXDPXGDQoDSDUDRTXDGURGHWUrVYRJDLVLDX
TXHMiHUDSURGXWLYRQRFRQWH[WRSRVW{QLFRÀQDODQWHVGDLPSODQWDomRGR
Português no Brasil. Em Portugal, isso se comprova plenamente, pois o 
SURFHVVRMiHVWDYDJHQHUDOL]DGRWDQWRQDSRVLomRDTXLIRFDOL]DGDFRPR
nos demais contextos átonos, desde o século XVIII, em que também já 
VHUHJLVWUDYDDSRVWHULRUL]DomRGHHVHJXQGR0DUTXLOKDV(VVD
YDULHGDGHDRTXHSDUHFHVHJXHHPHYROXomRKDMDYLVWDRVSURGXWLYRV
índices de apagamento que ocorreram na amostra aqui considerada. 
No Brasil, atesta-se a persistência de variantes conservadoras no nível 
IRQpWLFRHVSHFLDOPHQWHQRkPELWRGDYRJDODQWHULRUTXHHPERUDVHMD
PDLVUHVLVWHQWHDRDOWHDPHQWRVHHQFRQWUDHPSOHQDYDULDomRFRPDDOWD
HPGLYHUVDVUHJL}HVHYDULHGDGHVGHIDODEUDVLOHLUDV
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